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BISERICA si SCOL'A. 
Foia biserieesea, scolastica, literara si economica. 
Iese odată in septemcma: DUMINECA. 
P K E T I U L U A B O N A M E N T U L U I : 
Pentru Anstro-TJngari'a pe anu . . 5 fl.—er. 
n n n »
 v 2 a n n 2 A.50cr. 
Pentru Romani'a si straiaetate pe ana 14 fir. 
„ n » n p e 1 / * » -
P R E T I U L U I N S E R T I U N I L O R U : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl.; pana la 200 cuvinte 
4 fl.; si mai sus 5 fl. v. a. 
Corespondentiele se se adrsseze la 
Kedactiunea dela 
„ B i s e r i c ' a si S c o l ' a . " 
Er banii de prenumeratiune la 
„TIPOGRAFI'A DIECESANA ia ARAD.' 
£rasî in cestiunea înfîentiârii unui gimnasiu ro -
manescu in A radu. 
Baga seam'a, asia ne-a fost serisu n6ue romani-
loru in cartea sortii, câ de eâte ori vomu fi ehiamati 
a face câte unu lucru mai insemnatu — se-se gasesea 
totdeun'a cu cale din câte o parte, seau alfa, câ mai 
aainte de t<5te se-ne aruncâmii unulu altui'a in facia 
vorbe mai Mande, seau mai aspre; si numai dupace 
aie vomu fl saturatu de vorbe, se-ne vina la toti„ 
mintea cea buna," si se-ne apucâmu si de fapte. 
Nu-i vorba, acesta minte ne vine ea totdeun'a. 
Din nefericire inse s'a intemplatu pre de multe ori, 
câ acesta „minte buna" se fia „mintea romanului 
«ea de pre urma." 
Intre impregiurarite grele, in cari traimu astadi, 
eram mai multu câ siguri, ea in o cestiune vitala 
pentru poporulu romanu din aceste pârti, cum este 
infientiarea unui gimnasiu romanescu in Aradu — vomu 
Jî scutiţi de a mai treee prin acestu neferieitu procesu. 
Se vede inse, ca nu s'a potutu alteum. Asia a 
fost se fia, câ se eetimu in nrulu 59 alu "Lumina-
teriului" o corespondentia, datata din Arad, in carea 
unu romanu eu carte „ataca" infientiarea unui institutu, 
menitu a inlesni romanului, câ se invetie si elu mai 
multa carte romanesea. 
Facia de unu astfeliu de „ataeu," eraneaperatu 
ietorinti'a n<5stra, câ se ne ridicâmu vocea, si se a-
retâmu, ca funeste eonsecintie p6te se aiba pentru a-
eesta vitala cestiune si pentru poporulu romanescu o 
astfeliu de proeedere necualifieabila. Numai acest'a a 
fost nnieulu motivu, carele ne-a indemnatu a scrie 
«ele publieate de noi in nrulu 22 alu acestei foi. 
Totu aceea ee am disu in acelu ârticlu, a 
&st serisu la adres'a corespondentelui. In conside­
rarea inse, ca ceea ee s'a serisu in „Luminato-
riulu," este si remane unu documentu negru pre albu, 
carele se p6te intrebuintiâ de sus si de jos contra 
înfientiârii unui gimnasiu romanescu in Arad — era 
pre naturalu, câ se-ne esprimâmu mirarea, cum de 
onorabil'a redactiune a „Luminatoriuluui" â publicatu 
acea corespondentia fara nici o observare din partea sa. 
Eram detori a face acest'a, pentruca — asia s'a 
deprinsu lumea a vede si a gândi — o opiniune, pu­
blicata de unu eorespojlentu intr'unu diurnalu fara 
nici o observare din partea redactiunei, numai este o 
părere individuala a unui omu, ci prin form'a publi­
cării, lumea tiene, ca este opiniunea diurnalului. 
A fost se vede de ajunsu acesta nevinovata ob­
servare din partea ntfstra, pentruca onorabil'a redac­
tiune a „Luminatoriului" se revină la cestiune, si se 
publice o „rectificare." 
Sunt multe cele publicate in acesta rectificare Ia 
adres'a n6stra, la adres'a aradaniloru si infine la 
adres'a gimnasiului infientiandu. 
Intrens'a este inse vorb'a de o sc6la media ro­
manica. Astfeliu fiendu lucrulu nu suntem, si nu 
potem fi dispuşi a-ne dimite in polemii personali, si 
trecendn preste unele si altele de acesta natura.. ne 
marginimu a înregistra si a-ne oeupâ numai de cele 
publicate in partea din urma a acelei rectificări, ca­
rea cu privire la meritulu cestiunei serie urmatdrele : 
„Loiali si leiali asemenea am fostu, suntemu, si vom 
fi totdeun'a fatia de Dniile loru (dnii din Arad) si fatia de 
întreprinderile loru culturale-nationale, ii-rogâmu se fie si 
Dle loru totu asia fatia de ale ndstre si de interesele nds-
tre, cari trebue se fie si ale diecsei. Dechiarâmu francu, 
eumca specialu la gimnasiu am ave păreri opositiunale, dar 
ni le am oprimatu, tocmai pentru a nu face greutăţi. Si 
le avemu, pentru câ dieces'a n'are interese numai in Arad. 
Pentru câ prin aglomerarea tuturora productelora sale in 
Arad, in cuibulu, ce in alte privintie e putredu, nu va 
satisface pe deplinu intereseloru diecesei; si pentru câ, 
daca dieces'a Aradului are interesu a ne tiene si pre noi, 
pre cesta /ae din edee de Muresiu, legaţi pentru totdeun'a 
la altariuttă seu, atunci ea trebue se recundsea, ca are si 
datorintie\ de impfinitu si in aceste parti, si trebue se-si 
manifestez», măcar numai o simpla vointia intru împlinirea 
datorintieloru sale, apoi trebue s'o faca acest'a cât mai in 
graba, căci la din contra pe di ce merge totu mai multa 
si mai tare se inradacineza credinti'a in „oile sufleteşti" 
<Faici că ele nu suntu „turma cuventatdria," ci numai 
turma buna de mulsu si de tunsu. Am scapatu de la \ 
serbi, pentru — a fi predati — putrigaiului nostru. \ 
Aici oile cele mai bune au inceputu a peri de cai- ì 
baza, ca a buna-óra pe la B. Comlosiu, si dieces'a nu le > 
da nici o medicina, pana cand in putragaiulu din Arad se i 
asiédia tòte, dar de faptu vedemu, cà nici nóuele si tine- j 
rile mladitie nu potu da viétia nóua putredului trunchiu i 
vechta — — < 
Età esemplu, causa, motivu pentru cari nu potem fi < 
intru tote de acordu cu „trunchiulu"; pentru cari ne re- s 
servarmi dreptulu — chiar si contra plăcerii cutarui domnu ì 
— d'a ave si d'a ne esprime si părerea nostra." < 
Ei bine, dupace am cetitu aeósta „rectificare," ì 
publicata in „Luminatoriulu" ne-am pusu întrebarea, ì 
ca ce am faeutu noi, cand am serisu si publicatu ar- 5 
ticlulu din numerulu 22 alu acestei foi pentrucâ ono- \ 
rabil'a redaetiune a „Luminatoriului" se gasésca de i 
cuviintia a-ne gramadi cu atâtea epitete, si se ne faea > 
nóue, si diecesei aeósta lectiune ? ì 
Ca se nu gresimu, si se-ne potem da respunsulu s 
nimeritu la acesta întrebare — am cetitu si reseetitu ì 
de nou atât cele scrise de noi, cât si „rectificarea* ? 
publicata in „Luminatoriulu." N'am potutu ajunge l 
inse la altu resultatu, decât ca noi prin acelu articlu \ 
ne-am implinìtu o detorintia facia de biseric'a si po- ì 
porulu, carui'a servimu. > 
Se nu trecemu inse pré iute preste aeésta in- |j 
trebare, si ca se fia lumina destala, se ne dàmu sema < 
înaintea publicului asupra modului, cum am ajunsu Ì 
noi la acesta respunsu : l 
Cand in sinodulu eparchialu aradanu la anulu i 
Domnului 1882, s'a pusu pre tapeta eestiunea infien- l 
tàrii unui gimnasiu romanescu in Arad, — asia seim > 
noi, ea era representata intréga dieces'a, si anume in- > 
tregu clerulu si poporulu, care apartiene acestei die- i 
cese, atât din partile de dincóce, cât si de dincolo i 
de Muresiu. Ei bine, toti omenii, cari veniseră aici, l 
ca printrensii se vorbésca dieces'a — si intre acesti'a, > 
ne aducemu bine aminte, si onorabilulu scrietoriu alu ? 
„rectificării" din „Luminatoriulu" — au votata in- Ì 
tr'unu glasu si purcediendu din un'a si aceaesi inima > 
romanésca memorabilulu eonclusu, prin carele in una- s 
nimitate s'a decretata infientiarea unui gimnasiu ro- < 
manescu in Aradu. < 
Trei ani au trecuta de atunci, si in acesta res- l 
timpu nu s'a găsita nimenea, carele se vorbésca, séu Ì 
se scria eelu mai mieu cuventa contra acestui vota s 
unanimu alu biserieei. < 
Anulu ncest'a s'a pusu de nou in diseussiune l 
eestiunea gimnasiului in sinodu ; si sinodulu, ea si \ 
organulu, prin carele vorbesce nu Aradulu, ci intréga \ 
dieces'a, a luata in unanimitate eonelusulu, câ „eu- < 
ventata trupu se se faca," si respeetive sè se intre- \ 
prindă cele de lipsa, câ inca in tómn'a anului eu- l 
rentu sè se deschidă prim'a clasa gimnasiala. i 
Consistoriulu, ca organulu eseeutivu alu dieeesei, l 
si mandatariu alu sinodului si-a făcuta si elu deto- ? 
rinti'a la timpu, — si cand eestiunea s'a substernutu l 
in sensulu legii regnicolarie guvernului tierii pentru i 
luare la cunoseintia, si respeetive cand eestiunea a 
ajunsu in stadiulu eelu mai delicata, — atunei vine 
unu omu de aici din Aradu, si ne spune pre cana­
lul u „Luminatoriului," ea nu este trebuintia, ea se se 
infientieze unu gimnasiu romaneseu in Aradu, si si­
nodulu lucra multa mai praeticu, daca decidea se se 
infientieze alumnee. 
Ei bine, daca aeestu omu ar fi avuta bune in-
tentiuni faeia de biseriea, si faeia de promovarea in­
terese! ora culturali ale poporului nostru —• de sigura 
ar fi venita de multa cu vorb'a, seau cu seris6rea s'a, 
si ar fi aretatu sinodului si lumei, ea „nepracticu* 
este sinodulu, cand se ocupa a face unu gimnasiu ro­
maneseu in Aradu, si nu se oeupa, câ se infientieze 
alumnee. Sinodulu eparchialu, daea ar fi auditu, seau 
vediutu, argumentele eorespondentelui din „Luminato-
riulu," nu ne indoimu, ar fi studiata de sigura, si 
ar fi cantaritu bine acele argumente. Daea le-ar fi a-
flatu de bune, practice, seau d6ra singure mantuitorie, 
sinodulu, asia credemu noi, le-ar fi primita; seau in 
casulu contrariu le ar fi respinsu, si ar fi urmata ea-
lea, pre carea a apucata. Ori le ar fi primita, ori nu 
ar fi primita aceste sfaturi, unu lucru sta, si anume 
ea sinodulu ar fi fost luminata la timpu si din a-
eesta parte. 
Timpu de mai mulţi ani aeestu omu n'a disu nici 
unu cuventa contra acestui vota unanimu, dupa deu-
sulu „nepraeticu" alu sinodului. A venita numai acum 
cu doctrinele sale, si anume chiar intr'unu timpu, cand 
intre grelele impregiurâri ale vieţii actuale — păre­
rea densului se p6te privi de o denunciare formala 
insus si in jos, si cand acesta părere se p6te folosi 
de argumenta incontra infientiarii unei seole medie-
romanesei in Aradu. 
Acest'a fiendu starea luerului, 6re se -nu fimu 
avuta noi dreptate, eand in nrulu 22 alu acestei foi. 
am deehiaratu, ea o astfeliu de proeedere, provenita 
din unu spiritu orbu de opositiune a tout prix, este 
unu „atacu" contra dorintiei unanime a biserieei si 
unu „atentata" incontra se6lei! 
* 
Lamurita fiend, eredemu, din destulu punctata 
nostru de manecare in aeesta cestiune — se treeemu 
mai departe : 
Onorabilii noştri confraţi dela „Luminatoriulu* 
ne spunu in acea rectificare, „cumca speeialu la gim­
nasta si densii aru ave păreri contrarie ; dar si-le au 
oprimata toemai pentru a nu face greutâti. Si-le au 
(aeeste păreri eontrarie) pentruca dieees'a n'are, in­
terese numai in Aradu." 
Ne-a surprinsu acesta dechiaratiune, si marturi- • 
simu, ca nu o intielegemu. Nu intielegemu, cum ar 
pote ave onorabilii noştri confraţi dela „Luminatoriulu* 
„păreri contrarie speeialu la gimnasiu," cand scimu. 
ca densii tienu atât de multa la seola, si cand bine 
ne aducemu aminte, ca chiar onorabilulu dnu serieto-
riu alu „rectificării" din cestiune in calitate de depu-
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tatu sinodalu si representantu alu unui eereu din Ba-
natu a votata cu bueuria eonelusulu, luatu de sino-
dnln nostru eparchialu la anulu 1 8 8 2 , prin carele 
s*a deeretatu iufientiarea unui gimnasiu romanescu aici 
in Arad. 
De acea orice ar contiene „rectificarea" din ces-
tinne, noi nu credermi, si nu potem crede, ca densii 
se fia incontra gimnasiului infientiandu. Acea „recti-
ficare" nu este altcev'a, decât de buna seama numai 
eflusulu unei grabe, precum la eapetulu ei ne spune 
insasi onorat'a redactiune. 
Da, si noi dicemu, intocma câ si onorabilii con-
fiati dela „Lurntaatoriulu," ca dieces'a nu are interese 
numai in Aradu ; ei are interese faeia de tòte partile, 
din eari se compune. 
In scientia se fia inse tuturora, pre cari ii-pri-
vesee, ea chiar pentru a-se potè satisface intereselora 
tuturora acestora parti — ineât adeea este astadi pos-
sibilu — dieces'a intréga, nu Aradulu, a aflatu, ca 
este bine, câ gimnasiulu sè-se infientieze aici in Arad, 
— câ cu ehipulu acest'a se pota satisface de o po-
triva intereselora culturali ale tuturora partilora, si 
anume atât ale banatieniloru, cât si ale aradaniloru 
si ale bihorenilora. 
Cu unu punctu alu diecesei trebuia sè-se faca 
inceputulu. Si banatienii, aradanii si bihorenii întru-
niţi câ biserica in sinodulu eparchialu intr'unu sin-
guru glasu au aflatu, ca bine este, câ sè-se incépa 
eu Aradulu. 
Puternice motive au vorbitu de sigura pentru 
luarea acestui eonclusu unanimu. 
S'a constatata adecă, ca mai multu, mai putien, 
dar mai intregu poporulu din diecesa gravitóza in a-
faeerile sale aici in Aradu, si in urmare mai eu în­
lesnire si-va potè tramite poporulu nostru aiei in Arad 
pruncii la scóla. De alta parte aici in Aradu este si 
institutulu pedagogico-teologicu, pentru a cărui întă­
rire si ridicare propriamente s'a deeretatu iufientiarea 
gimnasiului. Aici avem degiâ localităţi corespundietó-
rie, avem recuisitele seolastiee neeesarie, aiei este ad-
ministratiunea eentrala a diecesei, aiei apoi mai dis­
pune dieces'a si de alte medilóce, cari tòte inlesneseu 
iufientiarea si sustienerea unui gimnasiu. 
In scientia se ne fia mai departe la toti, ca chiar 
acei omeni, eari au luatu eaus'a la inima, si cari lupta 
pentru eseeutarea acestui votu unanimu alu diecesei, 
an in acelesi timpu si totu in aeeeasi mesura in inim'a 
loru interesele culturali ale poporului din tòte partile 
diecesei ; si suntem siguri, ca precum au lucrata aceşti 
omeni anii trecuţi la iufientiarea unei scóle poporale su­
perióre in Pecic'a, si precum lucra aeum la iufientiarea 
unui gimnasiu in Arad, — toema asia vor lucra, si 
vor lupta aceşti omeni, eâ cu ajutoriulu lui Ddieu 
sè se infientieze astfeliu de seóle si in alte loeuri cen-
trale din diecesa. 
Tòte acestea credemu noi, ca se vor potè, si se 
pota face, tocma asia precum s'a făcuta si cele ce 
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> s'au făcuta pana aci, daca intraniti in unu cugeta 
\ si in o semtire vom fi eu toţii pre acesta terenu, pre-
> cum întrunită si in unu singura glasu a fost dieces'a 
\ atunci, eand a decretata iufientiarea unui gimnasiu ro-
\ manescu in Aradu. 
\ Daca inse vomu urmări calea, pre carea a apu-
> catu eorespondentalu „Luminatoriului," seau lu-vomu 
> secunda numai pre acest'a, — de ce se ne feresea 
i Ddieu buuulu — atunci nici odată nu vom pote mer-
> ge înainte pre terenulu eultarei ndstre natiunali; pen-
> truca scoTa nu se p6te face si sustiene nici prin ura, 
l nici prin resbunare, ci numai prin dragoste fratiesca 
\ si eolucrare comuna a tuturora. 
s Credemu, ca nu este trebuintia, câ se mai spu-
< nemu, ea astadi, asia este timpulu, numai astfeliu vom 
l pote merge înainte, daca vom griji, câ se inmultimu 
1 si intarimu sc61ele nostre; er acest'a o vom pot6 fa-
< ce, daca vom mai lasâ din prejudetiele de locu si de 
\ provinţia, si ne vom privi numai de ceeace suntem: 
> de fii ai unei'a si aceleaşi nedespărţite naţiuni. 
5 Am serisu aeestea nu pentru ca am fi fost con-
< dusi de „nervositate," seau de „siovinismu," nu „eon­
ii dusi de mărime seau de potentia majora," precum a-
l fia de cuviintia a-ne imputa „Luminatoriulu;" ci 
s pentraca astfeliu semtimu, si astfeliu vedemu, ca ceru 
< interesele bisericei si neamului romaneseu. 
I Acele epitete numai atunci credemu noi, ea ni-
l s'ar nimeri, eand am voi, câ se dirigemu noi lumea, 
5 preeum se încerca a face eorespondentalu „Lumina-
s toriului," nici deeât nu ni-se potriveseu inse atunei, 
\ eand noi ca si in casulu de facia nu facemu alfa, 
l decât eâ simpli gregari, aperâmu, si staruimu a-se e-
\ secutâ conclusele sinodeloru eparchiali. 
\ Daca pentru acesta tienuta, meritâmu, seau nu 
\ condamnare, va sci apretiui mai bine, deeât noi publi-
l eulu romanu, care tiene la biseric'a si institatiunile 
s ei positive. 
< Ceea ee avemu noi de a mai adaoge, este ca 
j intarindu-se scolele n6stre din Arad, acesta tăria se 
5 va eunosce si semti de sigura in celu mai apropiata 
l timpu in t6te părţile dieeesei. 
^ Cuventu parlamentam in contr'a pedepsei de 
\ morte. 
< pronuntiatu de Vartolomeu Szemere in dieta Ungariei, 
5 la 15. August anulu 1843. 
\ tradusu de I. Goldlsiu-
i Cestiunea pedepsii de morte eu inca o alesesemu o-
-> dirdora de obiectu alu meditatiuniloru mele; inse dupa 
> cele ce s'au spusu degiâ aicia, si dupa pusetiunea ce o-
< cnpu eu ca notariu in acestu locu, unde mai multu se cu-
< vine si se recere a fi cu atenţiune, de cât a grai, — a-si 
S fi tacutu, daca deputatulu Sepesiului, cu atât'a tactu si 
> energia nu ar aduce acest'a cestiune pe terenulu pracsei; 
1 daca nu ar ave densulu celu mai puternicu argumenta in 
< aceea, câ nici in Europa nici afara de Europ'a nu esis-
5 ta legislatiune, carea se fia stersu pedeps'a de morte ; daca 
\ din giurstarea ca acest'a specie de pedepsa pretotindenea 
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susta, nu s'ar vede densulu a deduce: că, de drece ea 
susta; susta pretotindenea si din vechime: intru adeveru 
ea e necesaria; va se dica, daca DS'a nu ar aperâ pedep-
s'a cu antecitatea ei. Dar eu intrebu pre deputatulu Se-
pesiului, câ acea ce susta, este ore eriteriulu propriei sale 
necesităţi si legalităţi ? 
Dupa acestu rationamentu tirani'a in cumpen'a anti-
citătii cu o miie de graduri e mai legala si mai corespun-
dietore decât sistem'a representativa; atunci legile lui Dra-
co sunt mai bune decât a-le lui Solon, căci sunt mai vechi; 
astfeliu bancele de tortura ar trebui folosite si acuma; 
astfeliu idololatri'a ar trebui se o preferimu faeia de creş­
tinătate ; astfeliu deputatulu Sepesiului nainte cu mii de 
ani, cand pedeps'a de morte inca nu a fostu aplicata, era 
se fia unu mare luptatoriu in contra pedepsii de morte, 
pentrucă acest'a ar fi fostu noua, si eta densulu acuma se 
scdla intru aperarea ei, pentruca e vechia. 
Nainte inse de ce a-si merge mai departe pe urm'a 
argumenteloru deputatului Sepesiului, voiescu a desemna 
terenulu pe care mi voiu lua pusetiune; — celu ce pune 
bine întrebarea, a resolvit'o deja de jumetate. 
Pedeps'a dupa mine — are ddue base de dreptu. 
Antei'a basa este crima comissa/ si din acest'a vine 
întrebarea: ore esista crima, carea merita din partea ju-
decatoriului omenescu morte? si de drece pedeps'a nu e alt'a, 
decât lipsire de unu bine, ore este vieti'a unu asia feliu 
de bine, care asemenea altoru bunuri, pdte fi obiectulu pe­
depsei ? 
Cealaltă basa de dreptu este libertatea si pacea, seu 
sustienerea stării legale a societăţii; din acest'a vine între­
barea : câ ore libertatea si pacea sociala potu sustâ si fa-
ra de pedepsa de morte ? Petruca daca ar si fi crima, care 
ar merita morte, si daca s'ar si pote luâ vieti'a chiar asia 
ca si ori care alt bine, pedepsirea nu ar fi legala, daca nu 
e necesaria totodată pentru sustienerea stării legale a so­
cietăţii. 
Prim'a întrebare e totu un'a cu acest'a: este ea legala, 
a dou'a e cu acest'a: este ea necesaria (scopului cores-
pundietdre) ? 
Eu nu aratu aci lips'a legalităţii, pentruca acest'a 
ar conduce in o regiune mai abstrasa a sciintiei, totuşi a-
tingu aceea: câ numai omulu posiede personalitate, câ 
vieti'a e darulu lui Ddieu, si demandatiunea „se nu ucidi" 
nu sufere esceptiune ; câ numai vieti'a este unu ceva, ce 
nu se pdte suspinde asia, ca se nu încete pentru totde-
un'a, câ precum singurateculu asia si statulu numai in 
aperarea de sine pdte se omora; aperarea de sine a sta­
tului inse iu contr'a singuratecului nu pdte ave locu, ci 
statulu atuncia se afla intr'o stare ce porta resbelu; — 
am se observu câ acesta inviolabibtate a vieţii chiar Prin­
cipii ar trebui se o propage cu cea mai poternica voce, 
pe langa tdte, câ densii ca Principi stau de asupra tutu-
ror'a, si ca omeni intr'unu rendu cu tot i ; căci vieti'a l i 
este mai inviolabila, decât cordn'a loru; aceea si-are ori­
ginea dela Ddieu, acesta dela omeni; santieni'a coronei e 
imitata, a dreptului de vidtia e originala. 
Daca popdrele ar fi invetiatu dela inceputu a res­
pecta acestu dreptu, ce din partea tiranului numai facia 
de corona s'a observatu, acelu advocatu generosu intru a-
perarea lui Ludovicu alu X V I nu ar fi strigatu poporului 
fraucesu in zadaru, câ daca vieti'a lui, a regelui, nu ar fi 
neviolabila si sânta, de siguru este neviolabila si sânta 
vieti'a omului. 
Esista dar asia crima, carea merita morte din partea 
judecatoriului ? Nu esista ; pentru câ vieti'a e unu bine 
nealienabilu, pentruca omulu nu posiede cundscere lămu­
rită si deseversita nici despre intentiunea faptuitoriului, ca­
rea e laturea subiectiva a crimei, nici despre legile morale 
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? violate, carea e laturea obiectiva a crimei; si daca esista 
i casu, in care omulu nu e demnu de vietia, acel'a obvine 
s acolo, unde aceste ddue laturi a-le crimei au ajunsu gra-
> dulu celu mai mare, va se dica: unde se afla deplin'a co-
? ruptiune morala. Si aci pdte <5re judeeâ altulu cineva, de 
> cât celu Atotputernica ? Ore dupa dreptatea eterna judeca 
< Legiuitorii pamentesei, eaud intr'o provinţia se pedepsesee 
< cu inchisdre crim'a, carea in vecinătate trage dupa sine pe-
l depsa de morte ? 
\ Deosebirea intre noi si intre părtinitorii pedepsii de 
< morte este aceea, câ ei asia graiescu catra criminalistu: 
s nu meritedi vietia, asia dara voiu se te lipseseu de e a ; 
\ astfeliu ca si cand ar fi Ddiei, pana cand daca s'au insie-
^ latu, nu potu se redee vieti 'a; er noi asia graimu catra 
j acel'a: nu meritedi libertatea, te incarcerezu: astfeliu j u -
5 decamu ca omeni, pentruca daea gresimu, i putemu redă 
l libertatea. 
<i Cealaltă întrebare : ore e necesaria pedeps'a de morte 
< din privinti'a sustienerii libertăţii sociali si a păcii ? Eu. 
\ dicu câ nu, fia din motive psihologice, fia din istorice ; 
S Toti omenii din lume se potu deosebi in trei clase. 
? Cea dintaiu clasa o facu acei'a, la cari inclinatiunea 
i animalica si patim'a in continuu, seu din momentu in mo-
< mentu domnesce neimpedecatu preste intielegere si moralu. 
s Eacia de acest'a clasa este zadarnica pedeps'a de 
? morte, pentru câ nu e de ajunsu; dar aci nu ajunge tdta 
i pedeps'a din lume, pentru câ celu ce se pedepsesee pen-
< tru patima, acel'a in acea clipita e nebunu, si in asemenea 
f casu omulu nici nu judeca nici nu se teme. 
< A dou'a clasa o dau acei'a, la cari patim'a si mo-
s ralitatea stau in ecuilibriu, si interesulu, giurstarile facu 
? pre un'a seu pre alt'a preponderanta. 
I Eaeia de acesti'a pedeps'a de morte parte e de prisosu, 
? pentruca daea pdte ave locu si e sigura pedeps'a, atunci 
i nu esista crima, de carea se nu se inspaimanteze prin in-
i chisdrea pe vietia; parte nedeajunsu, pentruca daca credu 
> ei, câ nu vor fi descoperiţi, facia de acei'a tdta pedeps'a 
? e ca si cand nici n'ar esista. 
i A trei'a clasa o formeza acei'a, la cari potestatea 
ş domnitdre e moralulu, pre cari numai necesitatea, d. e„ 
> aperarea de sine pdte misie'a se eomita crima; scimu inse, 
i ea unde obvine estrem'a necesitate, acolo nu are locu i m -
< putatiunea, si fara de acest'a nu esista crima; in urmare 
S aci pedeps'a de morte e netrebuintidsa, pentru câ e neapli-
> eabila. 
I Si acuma trecu la terenulu, — pe care deputatulu. 
s Sepesiului se mişca cu deosebita plăcere. 
\ Istori'a ni arata, câ ştergerea pedepsei de morte nici 
s cand de locu n'a trasu dupa sine sporirea crimeloru; câ 
> moralulu popdreloru nicairi si nici cand n'a devenitu mai 
? reu pe langa legi blânde, decât ee a devenitu pe langa 
< cele crudele, m'a chiar din contra, pe eât s'au nobilisatn 
5 pedepsele, cu ele totodată s'au nobilisatu si omenii; de 
> drece e dreptu, câ umanisandu-se pedepsele, se va uma-
( nisa poporulu. 
\ Dela inceputu se pdte vede in dmeni nesuinti'a con-
> tr'a pedepsii de morte. 
I Herodot amintesce despre Sabaeo, regele Egipetului, 
l carele stergendu pedeps'a de morte, pre criminalisti ii a 
s intrebuintiatu la lucru in pregiurulu Nilului, si poporulu 
> sub domnirea densului a fostu in linisce si fericire. —-
( Strabo anumesce ddue popdre intre munţii Caueasului, din-
s tre care unulu a avutu legi erudele, celalaltu n'a eunoscutu 
> pedeps'a de morte, si la acela au fostu crimele mai dese 
i era la acest'a mai rare. 
I La Rom'a in urm'a legiloru celoru crudele ale De-
s cemririloru s'a adusu legea porcia, dupa care pre unu ce-
^ tatianu romanu n'a fostu iertatu a-ln eondamnâ la morte; 
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si in decursulu celoru 250 de ani, in care a sustatu a-
cest'a lege, s'au comisii in Rom'a cele mai putiene crime; 
de aceea esclama Cicero cu atât'a estasu: „O nomen dul­
ce libertatis, o jus eximium nostrae civitatis, o lex Porcia!" 
La Atenieni deja a peroratu Diodot in piatia contr'a pe­
depsii de morte, precum si Cesare mai tardiu in Rom'a. 
Er in Angli'a Alfredu celu mare a restrinsu pedep-
s'a de morte numai pentru casulu de lesa Maiestate, si 
cetatienii sub domnirea lui atât de asiguraţi au traitn, in 
cât dupa espunerea unui istoriografu din acelu timpu, eo-
pilulu cu pung'a plina in mana a potutu calatori tdta tier'a 
fara primejdia. Si Penn, umanulu creatoriu alu Pennsylva-
niei in secolulu alu X V I I , ore nu a lapadatu legile cele 
crudele ale tierii matre, si restringendu pedep*s'a de morte 
numai la ucigatoriulu precugetatu, n'a traitu acea provin­
ţia in decursulu aloru 35 de ani in asia linisce, ca si in-
sasi Angli'a, unde cu sutele se osendeu la morte ? Au E-
lisabet'a n'a guvernatu colosalulu imperiu rusescu 20 de 
ani fara pedepsa de morte, si nu e destulu de mare esem-
plu alu Ecatarinei a Il-a, carea prin lege a stersu acest'a 
pedepsa la unu poporu semiselbaticu, si acest'a lege afara 
de casulu perderii unui telbariu insurginte, a observat'o 
fidelii pana in fine ? Apoi cand Leopold in Toscan'a 20 
de ani n'a aplicaţii pedeps'a de morte, ore sporitu-s'au 
crimele ? Nici decât, m'a din contra s'a intemplatu, câ tdte 
inchisorile din tier'a densului au devenitu gole, si in ur­
marea acestoru resultate a stersu elu la anulu 1786 prin 
lege pedeps'a de morte, eminciandu in introducerea codi-
cei sale, cumca inblandirea pedepseloru, imbinata cu o in-
grigire acurata intru prevenirea crimeloru, cu o grăbire 
mare intru pedepsirea adeveratiloru eriminalisti, in loeu se 
fi sporitu crimele, le-a imputienatu pre cele mai mici in 
modu strabatatoriu la ochi, si a forte raritu pre cele cum­
plite. — 
Ce e mai multu, unu guvernatorul anglesu inca si 
in Ostindi'a a agitatu din principiu dela 1804—1811 fara 
se-si fi atrasu pedeps'a de morte. 
întreba deputatulu Sepesiului: de unde vine dara, 
câ ştergerea ei generala pana acumu pretutindenea a re-
inasu numai încercare ? întreba elu: este câ restituirea ei 
nu dovedesce alta, decât câ ca n'a potutu se lipsesca ? A -
firma demnulu deputatu, cumca de drece nu e stersa in 
provinciele vecine, nici la noi nu se pote şterge, câci uci­
gătorii ni ar inunda patri'a ? 
Eu inse din contra intrebu: câ ore in tierile amin­
tite fost'a eausa de a restitui pedeps'a de morte ? Pentru 
ce s'a restaveritu in Pennsylvani'a ? Pentru câ a silit'o 
tier'a matra prin fortia. Pentru ce susta erasi in Rusi'a? 
Pentru câ dela posomorit'a privire a Autocratului a de-
pinsu a o şterge si erasi a o restitui. Dar precum s'a fa-
cutu încercarea ştergerii pedepsii de morte in Toscan'a cu 
forte multa circuspectiune legislatorica si cu o pregătire 
deplimi conglasuitdre, asia se pote si e de mare interesu 
aici a sci, câ ore fost'a eausa de a o restitui. 
Eu cutezu a spune deputatului Sepesiului, eâ n'a 
fost; si de drace faptele altcum stau, decât cum le a in-
siratu demnulu deputatu, me provocu la insasi ordinatiu-
nea revocatdre. 
L a anulu 1795, se aduce inainte câ eausa a revo­
cării : anteiu, Câ totuşi se afla eriminalisti, carii neputen-
du-se readuce la calea moralităţii prin blandetie, abuseza 
de ea. Dar giurstarea câ totuşi sunt eriminalisti, ore nu 
ar justifica ori-ce pedepsa, si dre nu e siguru, câ de a-
ceia pururea se vor afla intr'unu numeru dre-care ? Dupa 
acestu period dre impucinatu-s'au crimele ? Tocmai nu, 
câci au remasu in numerulu de mai nainte, ma s'au 
sporitu.— 
l De a ddu'a eausa se spune: câ de 6ra-ee numai ia 
> Toscan'a s'a stersu pedeps'a de mdrte, criminalistii s'arn 
l retrage acolo din provinciele vecine, chiar acelu principiu, 
< care si deputatulu Sepesiului si-l'a staveritu in discursula 
l seu. Dar deca legile penale in tdta Europ'a trebue se stea 
? pe acela-si gradu alu rigdrei, asia deca tortur'a, rdt'a (pra-
i so-regesca) e unde-va in usu, dre nu trebue se se usiteze 
s pretotindenea ? Si eum pote fi, câ dela 1786—1795, pana 
> eand adeea in Toscan'a a fost stersa pedeps'a de morte, 
? nici unu omoru nu s'a comisu de străini, si in anulu 1797 
i numai decât ndue inşi s'au detienutu pentru omoru ? Ore 
5 in acestu evenimentu nu prevede deputatulu Sepesiului res-
> bunarea seu batjocur'a aeelui principiu ? N'a fost dar eausa, 
| pentru de a se restitui in Toscan'a pedeps'a de mdrte; 
l s'a restituitu, pentrucâ s'a indepartatu Leopold, ocupandu 
s altu tromi; s'a restituitu, câci a eruptu revolutiunea fran-
> cesa, cand pre Principi ii cuprindeau fiori, — si seimu ca 
| fric'a si-ia refugiu la crudelitate ca si la putere. 
\ Dar de unde provine, câ in Belgiu dela 1796 trep-
l tatu s'a imblanditu sistem'a penala, eâ intre 1829—1834, 
s din principiu nu s'a aplieatu pedeps'a- de mdrte, si totuşi 
? registrele ofieidse ale arestantiloru, si cele de crime ni a-
( rata evidentu, câ numerulu crimeloru si chiar a crimelora 
s de omoru din anu in anu a seadiutu ? De unde mi-vor es-
> pbcâ mie părtinitorii pedepsii de mdrte aparinti'a, câ in 
? Angli'a dela 1829 pana la 1840 dupa tabelele autentice 
< parlamentari, numerulu aceloru crime, despre care poporala 
s a fostu siguru ca regimulu le va agratiâ, seu eare prin 
ţ lege au ineetatu a fi de mdrte, au seadiutu; pana cand 
i in aceasi tiera, la acelaşi poporu, in acelaşi timpu, intre 
l aceleaşi giurstari, numerulu altoru specii de crime presfe 
i totu a crescutu, si a creseutu si alu acelor'a, a caror'a 
ţ făptuitori de siguru au trebuitu se se pedepsesea c « 
< mdrte ? Daca efectulu pedepsii ar aternâ dela crudelitates 
5 pedepsii, — preeum afirma cei de părere eontraria, ar 
i> fi trebuitu se urmeze tocmai unu resultatu eontrariu. 
s Permiteti-mi on. casa, de drece nu potui a nu res-
i punde deputatului Sepesiului, se mai potu fiice unele ob-
^ servari, si deosebi se spunu, incât corespunde pedeps'a de 
i mdrte acelui principiu si posiede însuşirile care trebue se 
i le aiba tdta pedeps'a in mesura mai mare seu mai mica. 
s Pedeps'a de mdrte e personala, pe langa tdte, eâ 
> batjocur'a ei se estinde si asupra consangeniloru celui pe-
ţ depsitu cu mdrte. 
< Dar in direcţiunea si in resultatele ei este nemoraloy 
\ pentru câ s'ar pote enarâ tristele urmări a-le privirei ese-
l cutiunei de mdrte, bunadra ea si ale acelor'a ce le amin-
> tesce Malebranche, carele a vediutu intre eei clătiţi pre 
t unu pruncu, a cărui membre erau turtite la tdte acele in-
< chieturi, care s'au indatinatu a se sdrobi la eei osenditi 
s la mdrte prin rota, si eaus'a a fostu aceea, eâ man'a den-
> sului in stare ingrecata s'a uitatu la o esecutiune prin rota. 
i Nu cumva respuusulu la acest'a e, câ pentru ee se 
< inbuldiesce poporulu acolo ? Dar nu statulu chiama acolo 
\ pre omeni ? 
> Ore pedeps'a de mdrte nu si-ar pierde din vedere 
< seopulu seu supremu, daca nu s'ar aduna privitori? Pen -
s tru ea acela i este uniculu meritu, ca se servesea de e-
> semplu infioratoriu. 
5 Dar facia de acestu eastigu dre nu suntu mai insem-
< nate stricatiunile morale ? Ore greti'a de sânge nu slăbesc© 
5 prin privirea aeelai'a? Ore nu slabesce in omeni respec-
? tulu catra santieni'a vieţii ? Ore omorulu nu-si pierde te-
< ribilitatea ? Ce s'a intemplatu cu Robespierre, carele na-
s inte de revoluţia pentru aceea a abdisu de oficiu, ea se 
> nu fia silitu a judeca omu Ia mdrte ? Ce a devenitu mai 
\ tardiu Marat, carele la 1781 a scrisa unu opu in contra 
{ pedepsii de mdrte ? 
P e tìmpulu revolutiunei francese óre n'a devenitu 
jucăria copilarésca a trage animalele in tiépa, a decapita 
góngele ? In timpulu celu resfatiatu a lui Ludovieu alu 
XTV-lea óre nn veniau damele cele mai nalte spre a se 
ttitâ la esecutiunea sentintiei de morte prin rota, si iste­
ţimea càlàiloru nu era obiectu de conversare in salóne ? 
Si tocmai de aci se potè esplica, cà Pilipu alu IH-lea a-
vea datina cu tòta curtea sa a se desfata in arderea óme-
niloru ?— 
Omuln dupa natura sémena cu tigrulu inblanditu, 
carele dèca vede sânge, devine orasi selbatecu si sangenaru. 
De daunele morali ale pedepsii de mòrte se tiene, 
ce in decnrsnlu disputeloru inca nu am auditu amintin-
duse,— adecă monomani'a ncigatoriulni. 
(Va urma.) 
la nascerea prorocului, înainte mergatoriuhd si botezato-
riului Ioanu. 
„Pocaîti-ve cà s'a apropiata 
imperati'a ceriului." 
(Mateiu 3. 2.) 
I . Cr. Sântele serbatori de preste anulu bisericescu 
asémena cu singuraticele stele depe bolt'a cerésca, si pre­
cum : „ A l f a este mărirea (slava) sórelui, alfa mărirea lunei, 
a l fa mărirea steleloru, càci stea de stea se deosebesce in 
mărire" (1. Cor. 14. 41.), asia alfa — alfa este splendórea 
si mărirea serbatoriloru arangiate de s. maica-biserica pe 
diferite dile ale anului bisericescu. A l f a este mărirea serba­
toriloru sórelui dreptăţii—a Dlui nostru Is.Ch., alfa este mă­
rirea lunei — Nascatórei de Ddieu — care prin nascerea Sa a 
gonitu intunereculu hunei antecrestine, alfa este mărirea 
lueéferului si steleloru, care totu atâtea sun tu spre desfă­
tarea si luminarea lumei. 
Si precum se deosebesce stea de stea intru mărime 
si strălucire, astfeliu se deosebescn serbatorile consacrate 
memoriei si onorarii santiloru lui Ddieu dupre cum s'au 
distinsu densii in vîrtuti, prin credinti'a, zelulu si activita­
tea l om in servitiulu si prémarirea lui Ddieu. 
Asia sanf a nòstra maica biserica in din'a de 24 Iunie 
serbéza memori'a nascerei prorocului, Inaintemergetoriiilui 
si Botezatoriului Ioanu, care dupre marturi'a insasi a Do-
mnului este celu mai mare nu numai intre proroci, dara 
si intre cei născuţi din muiere, si s. biserica lu-numesce 
de : „luceferu, stéu'a steleloru, fruntea prorociloru si teme-
iuln apostoliloru, angerulu pamentescu si omulu celu ce-
rescu."— 
Spre a adauge la santieni'a si religiositatea vòstra, 
yoîu se ve vorbescu, I . Cr.! despre viéti'a S. Ioanu, cu 
scopu de a ve indemnâ si pre voi la o viétia santa si pia­
gata lui Dumnedieu. 
0 , dà Dómne, cà audiendu credincioşii tei acésta in-
vetiatura se le fie spre mântuirea sufletósca! 
1. Cr. In orasiulu Ebron * ) (Hebron pe muntele Iud'a), 
ea la 8 mile geografice dela Ierasalimu, traiâ unu preotu 
eucernicu cu numele Zacharia si soci'a sa Elisavef a. Ambii 
«meni placuti si cu fric'a lui Dumnedieu. Vediend cumcà 
casatori'a loru este sterpa s'au rugata ferbinte părintelui 
eerescu ca se le binecuvinte casatori'a cu o nascere. Cu 
vremea deveniseră betrani si totulu li-se parea in daru, 
dar credinti'a loru nemişcata totuşi i-indemnâ a nu între­
rupe cu rugatiunile, cand éta li-se împlinesce dorulu cu 
voi'a lui Dumnedieu. 
* ) Ebron seu Hebron a fost orasiu renumita preotiescu, aici 
s'au ingropatu Avrama, Isacu si Iacobn. Totu aici s'a alesu si unsu 
Davidu de rege. 
Pe cand se afla odată la rendulu seu se implinesca 
oficiulu preotiescu in biseric'a din Ierusalimu intrând se 
tamâieze in templulu tămâierii, spre partea de a drepta a 
altariului a zaritu unu angeni de care s'a inspaimentatu. 
Angerulu observând i-a disu: „Nu te teme Zacharia, că 
s'a auditu rug a ta, si Elisavet'a soci'a ta va nasce Jiu si 
vei chiamd numele lui Ioanu. Te vei bucură si te vei des­
fată si mulţi se voru bucură de nascerea lui, pentru că 
va fi mare înaintea lui Dumnedieu, vinii si beutura nu 
va bea si se va implea de Duhulu s. inca in pântecele 
maicei sale. Si pre mulţi din fiii lui Israelu va into'rce 
catra Domnulu Dumnedieidu loru, si elu va merge înain­
tea lui cu spiritidu si puterea lui llie, ca se intdrca ini-
tna parintiloru spre fiii loru si pe cei necredincioşi la 
intieleptiunea dreptiloru pregatindu poporu perfecţii lui 
Dumnedieu"- (Lnca c 1. 13. 17.) La ce Zacharia mirându-se 
a respunsu: „De unde se cunoscu eu acest'a ? pentruca 
sum betranu, si soci'a mea este sterpa si înaintata in 
vresta.u Era angerulu i-dice : „Eu sum Gavrilu care stau 
înaintea fecii lui Dumneudieu si sum trimişii ca se-ti 
spunu si se-ti vestescu acestea spre bucuria. Si eca vei 
fi mutu si nu vei pute vorbi pana in diu'a acea, in care 
se vor intemplă aceste, pentrucă nu ai crediutu cuvinteloru 
mele care se voru împlini in vremea acea.u Atunci ange­
rulu a disparatu si Zacharia s'a intorsu mutu acasă. 
Astfeliu Elisavet'a a conceputu fiu dicend: „Asia 
mi-a facutu mie Domnulu in dilele acele, in care a cau-
tatu ca se iea ruşinea mea dintre omenii 
S. evangelia amintesce cumca la 6 luni dela conce­
perea Elisavetei totu acelaşi angeni a fost trimisu dela 
Dumnedieu in Nazaretulu Galileii ca se anuntie Eecidrei 
Mari'a, câ ea este alesă de Dumnedieu ca se devină mam'a 
lui Mesi'a celu de multu doritu, spunendu-i totodată câ si 
Elisavet'a rudeni'a sa a ingrecatu de si este betrana. Ma­
ri'a a primitu cu^ supunere vestea si inchinandu-se ange-
rului a disu: „Eca serv a Domnidui! Fie mie dupa cu-
ventulu teu.u 
Si ach, cât dor simtiesce Mari'a de a conveni cu ru­
deni'a sa, merge si saluta pe Elisavet'a, prunculu Ioanu 
saltă de bucurie simtiendu — prin ore-care gracia lui Du­
mnedieu — presenti'a Mantuitoriului Isusu. Santii părinţi 
scriu cumca Ioanu atunci s'a curatitu si de pecatulu ori-
ginalu si s'a implutu de Duhulu santu. 
Sosind plinirea vremii Elisavet'a a nascutu pre celu 
promisu si profetitu de angeru. Neamurile alerga se o cer­
ceteze si se bucura cu toţii. La optu dile ducu prunculu 
in biserica se-lu taie împrejura, neamurile dicu Zacharia 
se fie numele pruncului, era mum'a sa dice: „Nu asia,— 
Ioanu se va chiemd ! u Si pentru ca se fia cu invoirea tu­
turora facu semnu părintelui Zacharia, câ cum ar vrea şe­
se numesca ? Elu insemna pe o tabela: „Ioanu este numele 
lui,u „indata i-s'a deschisu gur'a si i-s'a deslegatu limb'a 
si vorbiâ laudandn pre Dumnedieu" (Luc'a 1. 64). Acesfa 
cu adeveratu a fost unu evenimentu prodigiosu in care toti 
a cunoscutu lucrarea lui Dumnedieu dicend: „ Ce va fi a-
cestu pruncii! si mana lui Dumnedieu este (eră) cu den­
sului (ib. 66.) 
Asia s'a intemplatu nascerea S. Ioanu botezatoriulu 
cu siese luni inainte de nascerea Dlui nostru I . Chr., care 
serbatori se para a fi asiediate asia de s. biserica ca se 
corespunda anuntiarei angerului din s. evangelia; de acea 
si cânta s. biserica despre Ioanu, „Ca unu l u c e f e r i i d e di-
minetia frumosu mergendu înaintea sdrelui odrasl'a celei 
sterpe,u si „Facli'a cea nestinsa din cea sterpa esindu a 
vestitu pre sdrele măririi ce eră se resara din fecior a i 
(sinaxariulu). 
Mai departe sanf a evangeli'a ni mai spune: „ca 
prunculu crescea si se întărea cu duchulu, si a fostu in 
pustie pana la diu'a arătării lui eatra Israel.u (Luc 1a 1. 5 
80). Santii părinţi dicu unii cumca, Elisavet'a ar fi fugita < 
cu prunculu de fric'a lui Irodu si cumca s'ar fi nutritu de 5 
unu angeru, seu in altu dre-carev'a modu minunatu; era > 
unii dicu cumca ar fi mersu in etate de trei seu cinci ani i 
in pustie cu scopu de a se perfecţiona si pregăti pentru < 
misiunea cea mare ce-lu aştepta, de drece dicu, cumca inca S 
din pântecele mumei sale i-s'a desvoltatu mintea si a in- ? 
tielesu cumca este alesu de Ddieu pentru o chiamare asia l 
de nobila si măreţia. Ioanu s'a chranitu in pustie cu lo- < 
custe si miere selbateca, si manc'a asia de putienu incât l 
Dlu Christosu ar fi disu despre densulu — că nici nu man- > 
ca nici nu bea. — Beutur'a i-a fostu ap'a, Îmbrăcămintea < 
stâ din peru de cămila incinsu cu o curea, era patulu i-a \ 
fostu pamentulu. Vieti'a a petrecutu-o neîncetata in ru- ) 
gatiuni, in postu si in meditarea taineloru celoru ceresci, i 
de acea prea frumosu si minunatu lu-lauda biseric'a ma- < 
rindu-lu cu cuvintele : „printrensulu — .fiindu infrumse- l 
tiatu cu intieleptiunea lui Ddieu — tota pustia frumosu f 
se lumineza si infrumsetieza.a (sinaxariulu). i 
S. Augustinu dice cumca Ioanu este auctorulu si in- s 
temeiatoriulu vieţii monachale si eremite. > 
In etate de 30 de ani a fostu cbiamatu s. Ioanu de i 
Ddieu din pustia, ca se-si incepa misiunea sa profetica si \ 
predicatoriala la ap'a Iordanului, unde a vestitu cu atât'a l 
tăria si dulcetia cuventulu lui Ddieu incât santii părinţi ? 
lu-numescu de
 voratoriulu celu mai mare alui Ddieu.u < 
Pentru invetiaturile, vieti'a-si faptele lui cele minunate po- s 
porulu se uimiâ si se intreb'a „au d6ra acest'a este Mesi'a?" i 
Ca unu fulgeru a petrunsu cuvintele lui : „Pocaiti-ve, ( 
că sa apropiaţii imperati'a ceriidui!u si mii din poporu s 
se botezau si lu-ascultau. Era densulu dicea despre sine: > 
„ c a se slujescu stepanului ca unu sierbu m'am nascutu, ca i 
spre acesta am. venitu se vestescu venirea luiu (sinax.) si s 
„iSw ve botezu cu apa, dar va veni celu mai tare decât S 
mine, căruia nu suntu vrednicu se-i deslegu curelele in- ? 
caltieminteloru, acest'a ve va boteză cu duchulu s. si cu < 
focu." (Luc'a 3. 16.) i 
Cand l'a facutu Ddieu partasiu gratiei de a boteza \ 
pe Dlu nostru Is. Chr. audiendu cuvintele Părintelui ce- < 
rescu: „Acest'a este fiulu meu celu iubitu intru carele bi- \ 
ne am voituu — s'a incbinatu si a aprobatu acele sânte > 
cuvinte dicendu catra D lu : „pre altu Dumnedieu afara ţ 
de tine nu sciuu (Mineiulu dilei). Pentru acesta mărire a < 
sa dice S. biserica cumca: „Elu (Ioanu) este plinirea a 5 
tota profeţia. Ca pre carele profeţii l'a propoveduitu pre > 
acest'a in Iordanu mana puindu-si s'a aratatu Cuventu- i 
lui lui Ddieu profeţii, propovediuitoriu impreuna si ina- \ 
inte mergatoriuu (Min. dilei). £ 
Ah, fericite s. Ioanu cu adeveratu te maresce dara 
astadi s. biserica cu cuvintele strălucite de „incepatur'a, > 
fruntea, steu'a steleloru si temeiulu apostoliloru; angerulu ? 
celu poternicu si omulu celu cerescu." (Min.) * ) < 
I . Chr. Ati potutu intielege in ce modu minunatu s 
s'a intemplatu nascerea S. Ioanu botezatoriulu si cât au > 
fostu de strelucita si sânta vieti'a lui. Dela părinţii lui i 
Ioanu potemu luâ si noi esemplu, câ daca ne rugâmu Pa- \ 
rintelui cerescu si nu ni-se implinesce de locu cererea, se 5 
nu incetâmu nici cand a ne ruga, ci mai alesu inca si in > 
necasuri si ispite se ne intârimu in credinti'a, speranti'a < 
si iubirea catra Ddieu. ţ 
S. Ioanu cu scopu de pote petrece o vietia sânta si > 
plăcuta lui Ddieu s'a retrasu in pustie, unde a petrecuta ? 
in rugatiuni, in postu si in locurile cele Ddieesci, asia se < 
ne retrageinu si noi dela grigile lumesci desi nu in tdte < 
dilele, macaru in sântele serbatori se mergem la s. bise- > 
* ) Cea parte a vieţii lui Ioanu va urma la Tăierea cap. Ioann, S 
decnmv'a va fl binevenita. < 
rica se ne rugâmu, se meditâmu asupra vieţii ndstre sufle-
tesci, câ cum se o întocmim u ca se fie cât mai plăcuta si 
sânta înaintea lui Ddieu. Se ne invetiamu, desi nu voma 
duce chiar o vie'tia ascetica, — dar se tienemu posturile 
renduite de biserica, se ne infrânâmu gândurile cele rele 
si poftele cele neeuviineio'se. Se ne cumpetâmu in maneari 
si beutura. Beti'a necumpetata a dusu la seracia multe 
familii. Cele mai multe sacrilegii s'a comisu si se comită 
in urmarea beuturei. Imbracamintele ndstre se ne fie mo­
deste si curate : „Podob'a nostra — dice S. Petru — se fia 
omulu celu ascunsu alu înimei intru nestricaciunea spiri­
tului celui Unu si blandu, care este inaintea lui Ddieu de 
midtu pretiu.a (Petru 3. 4.) 
Se implinimu intru tdte voi'a lui Dumnedieu precum 
a fostu Ioanu cand a fostu trimisu de Ddieu se predice 
si se invetie omenimea, se-i pregatesca calea catra- impe­
rati'a cerului. Se implinimu legea cea sânta alui Dumnedieu 
sfatuindu-ne si noi insine unii pre alţii la fapte frumose 
si plăcute, ca se ne pregatimu ndue si altor'a mântuirea 
eea sufletesea. 
Si ca acest'a serbatdre se ne fie de folosu si spre 
bucuria se cantamu cu s. biserica : „ Ca unu ceriu cu stele 
se lumineza si infrumsetieza biseric'a astadi cu Ddieescile 
daruri ale Mergatoriului inainte, si lauda nascerea lui, ma­
ri ndu si laudandu pre Dlu tuturora ca pre unu solitoriu 
de darurile cele mai bune.*)"— Amin. 
Iustinii Bogdanu 
IO ì " V e r s e. 
* Despre esamenele din scalele elementari 
am primitu mai multe repdrte in septaman'a trecuta. 
Din acestea amintimu aci cu bucuria despre doue bune 
esamene de fetitie, si anume dela scól'a de fetitie din 
Peeic'a, unde ni-se spune ca esamenulu si respunsurile date 
de fetitele, instruite de dr'a Ciorogariu in obiectele de in-
vetiamentu si in lucrulu de mana au intrecutu orice ascep-
tare. De aseminea notâmu si despre esamenulu de fetitie 
din Sambateni, unde dupa impregiuràri inca s'a constatata, 
progresu. In fine amintimu, ca in comun'a Bar'a, proto-
presviteratulu Belintiului, unde trebuinti'a unui bunu inve-
tiatoriu a fostu multu semtita, anulu acest'a a suceesu 
esamenulu forte bine, asia incât comun'a acum este deplin 
multiemita cu noulu invetiatoriu, dlu Aureliu Guiu. 
* JParastasu. Ieri la orele 11 inainte de amédi 
s'a oficiata cu mare solemnitate in biseric'a catedrala din 
Arad unu parastasu pentru sufletulu fericitului Atanasiu 
Tuducescu in fienti'a de faciâ a membriloru consistoriului, 
a corpului profesoralu si a eleviloru institutului pedago-
gico-teologicu, precum si a mai multora onoratiori, si sti­
matori ai defunctului. 
f Necrologu. — Bravulu si zelosulu invetiatoriu 
G e o r g i u R a s i a din Toraculu mare, dupa unu servìtìu 
de 39 ani, fiind in etate de 57 ani, a reposatu in Dom-
nulu la 7 Iuniu a. c. Gomun'a, carea multa l'a iubitu pen­
tru zelulu si diliginti'a, ce Fa facutu devotata invetiamen-
tului,— din a carui'a scóla au ieşita multi cărturari iubi­
tori de invetiatara,— lu-deplange impreuna cu famili'a re-
masa orfana. Fie-i tierîn'a usidra si memori'a bineeuventata! 
* Ac,tu de multiemita. — Subscrisulu, me aflu 
îndemnata cu adenca miseare spirituala, a aduce multiemita 
publica Reverend. Domnu Vasilie Mangra profesoru de 
teologie, pentru ajutoriulu, de care m'a împărtăşita, in 
cursulu alu I I . si I I I . teologicu. — Rogandu pre Ddieu 
ca se-lu traiésca la multi ani si se-i resplatésca însutită 
binefacerea Santiei Sale. M o i s e P o p o v i c i u , teol. abs. 
* ) Mineiulu dilei. 
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* Dintele principesei JPaulin'a de Metter- \ 
nicJi. — Principes'a Paulin'a de Metternich, fiindu la o 
serata intr'unu salonu din Vien'a, perdu uuulu dintre dinţii > 
m cei falşi. — Cu nepasarea-i si eleganti'a-i ce o carac- < 
terisa nu facu nici unu secretu din ceea ce i-se intempla- \ 
se. Se caută pretutindeni, dar nu se gasi nimicu. Dupa > 
eâte-va dile, principes'a primi unu pacnetu insocitu de o \ 
sciisdre, in care se dicea câ i-se trimite dintele ce perduse. < 
Pachetulu contienea unu dinte... de bou. De si scrisdrea s 
fu anonima, totuşi principes'a recunoscandu indata de cine 5 
fusese trimisa scrise celui ce o espediase urmatdrele: < 
„Sciam câ aveţi multa amiciţie pentru mine; dar n'asi fi s 
«rediutu nici odată ca ea se fie atât de mare in cât se ve > 
facă a ve scote unu dinte pentru a mi-lu trimite mie." ( 
C o n c u r s e * 
Se escrie concursu pentru postulu invetiatorescu din 
liurani, cu terminu de alegere pe 7/19 Iuliu a c 
Emolumintele anuali sunsu: 1) in bani 120 fl v. a., 
2 ) in naturale 60 meti de grâu, jumetate curatu si jume-
tate mestecatu, 3) pentru 50 Chgr. de lardu 30 fi, 4) 
pentru 40 Chgr. de sare 4fl . 80cr 5) pentru 12Yg Chgr. 
de lumini 6 fl. 6) 4 orgii de lemne pentru invetiatoriu si 
4 orgii pentru incaldirea scolei 7) 4 lantie de pamentu, 
8 ) 2 chilii pentru locuintia, cuina, camera si gradina in-
travilana pentru legumi; 9) pentru scripturistica 5 fl. 
Dela recurenţi se pretinde se producă: Atestatu de 
Tjotezu, atestatu despre purtarea morala si conduit'a de 
pana acuma, testimoniu preparandialu, testimoniu de cua-
lificatiune invetiatoresca pentru staţiunile de I clasa, testi­
moniu de limb'a maghiara. Cei apti intru instruarea corului 
Tocalu vor avea preferintia. — 
Eecursele astfeliu instruite au a-se substerne pana la 
tenninulu indicatu Dlui inspectoru de sedle Iosif Gradinariu 
in Szecsâny per Yinga. 
Petru Comitetulu parochialu: 
Nicolae Rancu, m. p. 
presiedinte. 
In contielegere cu mine : IOSIF G B A D I N A B I U , m. p. 
inspect. scol. 
—•— 
Pentru ocuparea postului vacantu de invetiatoriu Ia 
scdl'a gr. or. rom. din Partosiu, in prot. Ciacovei se es­
crie concurs cu termin de alegere pana in 7 Iuliu st. V. a. c. 
Emolumintele sunt: 
1) 300 fl. salariu in bani, 
2) spesele conferintiei invetiatoresci 6 fl. 
3 ) pausialu invetiatorescu 6 fi. 
4 ) 3 s / 4 jngere pamentu aretoriu. 
5) 8 metrii de lemne pentru invetiatoriu. 
6) 24 metri de paie pentru incalditulu scolei. 
7) dela inmormentari unde va fi poftitu 20 cr. cor-
telu liberu cu gradina. 
Eecurentii au se producă atestatu de botezu ca sunt 
romani gr. or. apoi testimoniu de preparandia si de cuali-
ficatiune buna, si esamenu din limb'a magiara. 
Eecursele astfeliu instruite si adresate comitetului 
parochialu din Partosiu, sunt a se trimite Pre On. Dnu 
Paul Miulescu protop. si insp. de scdle in Ciaco'a, pana 
Ia 1 Iuliu 1885. 
Partosiu in 2 Iuniu 1885. 
Comitetulu parochialu. 
l a contielegere cu mine: P A D L MIULESCU, m. p. pro-
topres. si insp. de scdle. 
— o — 
Pentru vacant'a parochia de clas'a a I lI-a din co-
mun'a Dragsin'a, protopresviteratulu Jebelului, comitatulu 
Timisiului prin acést'a se escrie concursu cu terminu pana 
in 7. Iulie a o 
Emolumintele sunt : Un'a sessiune comasata pamentu 
aratoriu, stol'a usuata dela 112 case, biru parochialu si 
adecă: dela 84 de case à V4 èra dela 28 case à 5 oche 
parte grâu parte cucuruzu. 
Se observéza cà alegendulu are a dâ in totu anulu 
10 jugere din mentionat'a sessiune pentru împăcarea res-
tantiei de contributiune care se urca la 600 fi. v. a. pana 
la total'a desplatire, catra acést'a pana in finea lunei lui 
Martie 1886 are se deie veduvei preotese din venitulu sto-
laru si din biru jumetate. 
Doritorii de a ocupa acést'a parochie au a-si tramite 
recursele cu documintele prescrise de stat. org. si in in-
tielesulu regulamentului pentru parochii pana la mai susu 
indicatulu terminu D. prot. Alesandru Ioanoviciu in Jebelu. 
Terminulu de alegere se va publica cu 8 dile mai 
nainte in S. biserica din Dragsin'a. 
Dragsin'a, in 2. Iunie 1885. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu protopopulu tractualu. 
— • — 
Pentru ocuparea postului de invetiatoriu a scdlei e-
lementara a comunei Armonis, de prelegere in limba ro­
mana si magiara. Emolumintele acestea sunt : 1) 300 fl. 
salariu anualu. 2) 12 metri de lemne. 3) cortelu corespun- ' 
dietoriu cu gradina de legume. 
Eecurentii sunt avisati a produce a) Actulu de etate 
si religiune. b) Actele despre capacitate, c) Actulu de cuali-
ficare. d) Atestatu despre limb'a magiara. e) Atestatu des­
pre ocupatiunea de pana acuma. 
Petitiunile instruate cu timbrele prescrise in legile 
sustatdre si adresate catra inaltulu Minist. reg. de cultu 
pana in 15 Iuliu 1885- Congregatiunei Comitatense a co­
mitat. Krassd-Szdrény a-se substerne. 
Se observéza intru altele cumca invetiatoriulu denu-
mitu are dupa ritulu romanescu si servitiele de cantora 
a-le respunde, — mai departe cumca petitiunile indate 
prea amanatu, séu instruate contra concursului nu se vor 
luâ in considerare. 
Armonis in 12 Iuniu 1885. 
GODIANU, m. p. 
presied. consiliului scólarin. 
Lic i tat iune minnenda . 
Pentru repararea bisericei romane gr. or. din co-
mun'a Aliosiu, in protopresv. Lip ovei, prin acesta se es­
crie concursu de licitatiune minuenda pre diu'a de 23. 
Itmiu (5. Iuliu) a C diu'a la 10 ore, conformu prelimi­
nariului de spese aprobatu din partea Hustritatei Sale 
Domnului Episcopu dto 28. Maiu a. c. Nr. 2073. 
Conditiunile si preliminariulu se potu vede la subscri-
sulu presiedinte. 
Dela intreprindietori se poftesce ca pre diu'a amin­
tita se se presenteze in fati'a locului, si numai acei'a vor 
pote licita carii vor depune vadiu de 10°/ 0-
Contractulu ce se va incheiâ cu intreprindietoriulu 
delocu dupa licitatiune — va ave valdre numai dupa apro­
barea venerab. Consistoriu. 
Aliosiu, in 4. Iuniu 1885. 
Vasiliu Zamfirovicîu, m. p. Veniamin Martini, m. p. 
pres. Comit. par. not. Comit. par. 
—•— __ 
